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The second Course of Lectures is indicated by f ; the third Course by J: ; and the
fourth, or higher Course, by || , prefixed to the name of the Student.
NAMES. RESIDENCE.
Barker, Charles H. Cornish,
tBarrows, John S., Jr., A. B. Fryeburg,
Buker, Bowdoin R. Plymouth,
f Carter, Briggs T. Waterville,
Chase, Albion P. Fast Livermore,
Chase, Lyman, Freeport,
Cheney, Abiel H. Sanford,
%Colby, George W. Richmond,
f Collins, William F. Searsmont,
Copeland, A. J., A. M. • • • • Brewer,
Cushman, I. S. D., A. B.- -New Gloucester,- • • •
Dyer, Parmenas, Waterville,
Dunning, William O'B. • • • • Brunsivich,
Eastman, Henry, Farmington, N. H.,
|Eaton, Hosea B. Plymouth,
{Edgecomb, Arthur D. Livermore,
jEdgecomb, Elbridge G. • • -Livermore,






Wm. B. Small, m.d.
John R. Butler, m.d.
John L. Allen, m.d.
C. W. Whitmore, m.d.
W. Lewis, m.d. &
J. C. Boynton, m.d.
A. J. Fuller, m.d.
Isaac Lincoln, m.d.
H. H. Hill, m.d.
Isaac Lincoln, m.d.
D. T. Parker, m.d.
Byron Porter, m.d.
& C. Seavey, m.d.
W. B. Small, m.d.
E. Edgecomb, m.d.
& A. Ellis, m.d.




Ellis, Edwin, Farmington, LaFayette Perkins,
Everett, Charles C. Brunswick, [m.d.
fField, George A. Lyndon, Vt. Selim Newell, m.d.
Gould, Sumner, Wilton, Wm. Kilbourne, m.d.
fHaley, George W. Bath, G. S. Palmer, m.d.
Ham, Abner, A. B. Farmington, N. H • D. T. Parker, m.d .
Harlow, Andrew J. Auburn, A. Garcelon, m.d.
JHill, Otis F., A. B. Conway, N.H. J. R. Thomson, m.d.
Houghton, Joel, Newport, John Benson, m.d.
fHunt, Solomon, Unity, V. Blackstone, m.d.
fJackson, Joseph A. Jefferson, C. W. Whitmore, m.d.
King, Rufus H. New Durham,N H. G. W. Garland, m.d.
Lane, Franklin, Exeter, N. H. A. Garcelon, m.d.
tLibby, Abial, Gardiner, G. S. Palmer, m.d.
jLincoln, John D., A.B. • • • 'Brunswick, Isaac Lincoln, m.d.
Locke, William H. New Durham, N. H G. W. Garland, m.d.
Lord, Friend D. Limington, J. E. Dunnels, m.d.
fMathews, John Bath, W. E. Payne, m.d.
Mayberry, Silas B. Otisjield, Dr. J. Tewksbury.
JMoulton, Greenleaf A. • • • • Ossipee, N. H. J. A. Tebbets, m.d.
& T. Wilson, m.d.
Murray, Jabez W. Lewiston, A. Garcelon, m.d.
tNichols, Henry L. Augusta, H. H. Hill, m.d.
Palmer, Charles Dover, N. H. J. W. Cowan, m.d.
Palmer, Daniel E. Tuftonborough, N.H Enoch C. Dow, m.d.
Palmer, Nathaniel T., M. D. Brunswick,
tPayne, Lycurgus V. Belfast, J. Payne, m.d. &
W. E. Payne, m.d.
Paul, John H. Dover, N. H. J. W. Cowan, m.d.
J. Crosby, m.d.
Perry, William G., A. B.« -Exeter, N. H. William Perry, m.d.
Potter, Barrett E., A. B.- -Augusta, David Folsom, m.d.
tPower, Edward J. Canada West, T. Mack, m.d.
Picker, Richard R. Acton, C. L. Swasey, m.d.
Robinson, Jonathan H. • • • -Machias, Benj. Ober, m.d.
Rogers, Moses Harwich, Mass. F. Dodge, m.d.
JRousseau, Louis M. St. Henri, L. Can. • • W. E. Payne, m.d.
fRowell, Charles H. Wolfborough, N. H.Cjvns Blaisdell, m.d.




•John A. Berry, m.d.
• 0. E. Durgin, m.d.
• S. Small, m. d. &
G. W. Turner, m.d.
• E. R. Peaslee, m.d. &
0. P. Hubbard, m.d.
•E. G. Stevens, m.d.
Stone, Rev. Cornelius, A.M..Brunswick,
Swallow, George C, A. B. • Brunswick,
Toward, John W. Freedom, H. H. Hill, m.d.
Tracy, Daniel S. Franklin, G. W. Turner, m.d.
fUnderhill, Anthony New York, N. T. • • • John H. Brush, m.d.
tUpham, Jabez B. Claremont, N. H. • • E. R. Peaslee, m.d.
Vinal, Levi G. Dixmont, S. H. Tewksbury, m.d.
"Walker, John B. Union, Isaac Flitner, m.d.
tWalker, Joseph P. Wilton, Wm. Kilbourne, m.d.
"Watson, Odlin Wilton, Wm. Kilbourne, m.d.
Wescott, William, Gorham, E. Stone, m.d.
XWilliams, John M. Wiscasset, E. R. Peaslee, m.d.
D. Crosby, m.d. &
M. Shaw, m.d.
"Williamson, "William Hollis, B. C. Mulvey, m.d.
fWoodcock, Ambrose Searsmont, A. J. Fuller, m.d.
ABBREVIATIONS.
N. C. North College.
M. H. Maine Hall.
S. C. South College.





Avery, William L. Belfast, 4 C. H.
Black, Alvah Portland, 10 M. H.
Butler, Moses M. Sanford, 30 S. C.
Deering, James H. Denmark, 9 M. H.
Dimlap, William G. Portland, 26 S. C.
Durell, G. Wells Kennebunkport, 8 S. C.
Fessenden, Thomas A. D. Portland, 12 S. C.
Field, Edward M. Belfast, 11 M. H.
Fowler, Nathan L. Fairfield, 13 M. H.
Freeman, Charles M. Limerick, 12 M. H.
Goodwin, Moses B. Buxton, 15 M. H.
Goodwin, John M. Baldwin, 10 M. H.
Goodrich, Lewis Bingham, 21 S. C.
Gould, Lyman Dixmont, 23 S. C.
Hale, Francis P. Rowley, Mass. 10 S. C.
Hodgdon, Richard L. South Berwick, 1 1 M. H.
Johnson, Alfred W. Belfast, 8 C. H.
Kingsbury, George H. Kennebunk, Ch.
Mason, Javan K. Bethel, 21 S. C.
Moody, Samuel S. Saco, 9 M. H.
Newton, James Adrian, Mich. 23 S. C.
Parker, Horace Kittery, 13 M. H.
Record, Lewis L. Auburn, 6 M. H.
Richardson, N. Putnam Portland, 8 S. C.
Roberts, Charles P. Bangor, 22 S. C.
Robinson, O'Neil W. Waterford, 29 S. C.
Seavey, William H. Hallowell, 8 N. C.
Sheppard, John H. Jr. Wiscasset, 25 S. C.
12 UNDERGRADUATES.
NAMES. RESIDENCE. ROOMS.
Skeele, John P. Alfred, 9 S. C.
Smith, Elbridge Old Town, 14 M. H.
Snell, William B. Winthrop, 16 M.H.
Stevens, Collins M. Foxcroft, 19 S. C.
True, Joseph M. Pownal, 9 S. C.
Wadsworth, Isaac N. Hallowell, 16 M. H.
Washburn, Ganem Livermore, 14 M. H.
Welch, Milton Monmouth, 20 S. C.
White, Nathaniel G. Amesbury, Mass. • 27 S. C.
Williams, Francis F. Kennebunk, 24 S. C.





Bradbury, Levi L. Auburn, 26 M. H.
Brown, Edwin L. Bangor, 8N. C.
Chamberlain, Charles M. New Orleans, La. 6 S. C.
Crosby, Charles S. Hampden, 21 M. H.
Deane, Frederick A. St. Louis, Mo. Ch.
Dunlap, Charles R. P. Brunswick, Gov. Dunlap's.
Ellis, Joseph Willard Augusta, 5 M. H.
Emery, Thornton C. Saco, 30 S. C.
Emmerson, Charles H. Parsonsjield, 5 S. C.
Fogg, John S. H. Elliot, 30 M. H.
Godfrey, Noah P. Topsham,
Hanscom, James W. Elliot, 29 M. H.
Haskell, John New Gloucester, • • • • Gov. Dunlap's.
Hill, Stetson L. Webster, 31 S. C.
Holt, Stephen A. Norway, 27 M. H.
Jackson, William F. Brunswick, Mr. Jackson's.
Knight, Franklin L. Washington, D. G. 27 M. H.
Mellen, George F. Saco, 16 S. C.
Merrill, Donatus Lisbon,- • 29 M. H.
Morse, Moses L. Wilton, 25 M. H.
Orr, Henry Brunswick, 28 S. C.
Osgood, William North Yarmouth, 9 N. C.
Perry, Jairus W. Sweden, 18 S. C.
Pickard, Joseph C. Lewiston Falls, - 3 C. H.
Pierce, Josiah Gorham, 22 M. H.
Rice, William W. Winchendon, Mass. 21 M. H.
Sewall, Frederic D. Bath, 6 S. C.
Shepley, Leonard D. Portland, 32 S. C.
Shepley, James C. Saco, 32 S. C.
Snow, Benjamin G. Brewer, 25 M. H.
Southworth, Perez Winthrop, 28 S. C.
Spinney, Albion P. Elliot, 30 M. H.
Spofford, Charles A. Deer Lsle, 28 M. H.
Talbot, Thomas H. East Machias, 11 S. C.
Thornton, James B. Saco, 9 N. C.
Thornton, Albert G. Saco, Mrs. Tappan's.
Tompson, Daniel B. Freeport,
Upham, George B. Brunswick, Prof. Upham's.
Waterman, John A. Gorham, Ch.
Webb, Edwin B. New Castle, 28 M. H.




Alden, Walter B. Belfast, 22 M. H.
Baker, William M. Belfast, 5 N. C.
Barrett, Charles W. Portland, 14 S. C.
Boody, Alvin Jackson, Mrs. Wingate's.
Clark, John G. Foxcroft, 23 N. C.
Eveleth, Jonathan G. New Gloucester, 31 S. C.
Eveleth, Samuel A. Windham, 7 C. H.
Fossett, Henry Strong, 11 N. C.
Hatch, Samuel W. Bowdoinham, 31 M. H.
Jordan, Ebenezer S. Raymond, 18 N. C.
Ivilby, John D. Dennysville, 20 S. C.
Leonard, Edwin - Bangor, Mr. Jones'.
Marshall, William C. Belfast, 13 S. C.
McDougal, Charles E. Cliarleston, S. C. • • • Mr. Melcher's.
McKeen, John O. Brunswick, 14 N. C.
Means, George J. Augusta, 10 N. C.
Merrill, Samuel N. AT. Conway, K H, 24 M. H.
Merrill, Frank B. Saco, Mrs. Wingate's.
Merrill, Charles B. Portland, 8 M. H.
Metcalf, Isaac S. Milo, 5 N. C.
Nason, Joseph T. Kennebunkport, 6N. C.
O'Brien, Joseph Machias, 3 S. C.
Pattangal, William R. Perry, 1. S. C.
Peters, George S. Ellsworth, 15 S. C.
Pike, Samuel J. Brunswick, Mr. Pike's.
Rice, R. Henry Dover, 19 S. C.
Richardson, George N. Eastport, 11 S. C.
Rogers, John H. Bath, 6 N. C.
* Sloman, Henry I. Wiscasset, 17 S. C.
Smith, John Cotton Boston, Mass. 4 S. C.
Stinchfield, Anson G. Leeds, 6 M. H.
Vose, Frank Augusta, 12 S. C.
Ward, Napoleon B. Washington, D. C, 14 S. C.
Wells, Howard Wells, 1 S. C.
Wheeler, Charles H. Topsham, Rev. Mr. Wheeler's.
Wheeler, Crosby Hampden, 24 M. H.
Whitcomb, Henry D. Portland, 3 S. C.
Whiting, Jasper Strong Houlton, 8 M. H.
Whiting, John McM. Houlton,




Anderson, Edward W. Portland, 28 N. C.
Bartlett, Edwin W. Bethel, 16 N. C.
Brown, Jacob W. Albany, 6 C. H.
Burbank, Adino J. Gilead, 2 C. H.
Case, Isaac W. Levant, 8 N. C.
Cotton, Charles T. Natchez, Miss. 25 N. C.
Eastman, Henry E. Berry, N K, 16 N. C.
Ellsworth, George H. Bath, 6 N. C.
Fairfield, George A. Saco, 23 N. C.
Fales, David Bast Thomaston, 29 N. C.
Fitch, Andrew T. Portland, 26 N. C.
Frost, James H. P. Bethel,
Fox, William O. Portland, 26 N. C.
Fox, Frederick Portland, 28 N. C.
Goodwin, William Buxton, 15 M. H.
Grover, Lafayette Bethel, 18 S. C.
Hallett, Julius L. Augusta,
Hawkins, Dexter A. Oxford, 19 N. C.
Hayes, Edmund Industry, 23 N. C.
Humphreys, Samuel F. Londonderry, N H., 7 C. H.
Marshall, Thomas H. Belfast, 13 S. C.
Merrick, Charles F. Natchez, Miss. 25 N. C.
Morton, Edward W. Kennebunh, 28 N. C.
Newcomb, G. Snow Warren, 32 M. H.
Page, Alpheus S. Bridgton, 17 N. C.
Packard, Eliphalet F. Auburn, 15 S. C.
Packard, Charles A. Brunswick, Prof. Packard's.
Perkins, Thatcher G. Kennebunh, 21 N. C.
Pickard, Daniel W. Lewiston, - • • • 3 C. H.
Pond, William C. Bangor, 13 N. C.
Randall, Edward W. Bath,
Rich, Thomas H. Bangor, 13 N. C.
Russell, Charles Bethel, 17 N. C.
Sewall, Jotham B. Bluehill, 32 M. H.
Smyth, Egbert C. Brunswick, Prof. Smyth's.
Stevens, Oliver North Andover, Mass. • • • • 29 N. C.
Tibbits, Richard H. Natchez, Miss. 16 S. C.
Titcomb, William Kennebunh, 21 N. C.
Washburn, Charles A. Livermore, 10 N. C.









Candidates for admission into the Freshman Class are required to
write Latin grammatically, and to be well versed in Geography, Arith-
metic, six sections in Smyth's Algebra, Cicero's Select Orations, (Folsom's
edition preferred,) the Bucolics, Georgics, and iEneid of Virgil, Sallust,
(Andrews' edition,) the Gospels of the Greek Testament, and Jacobs*
(or Felton's) Greek Reader. They must produce certificates of their
good moral character. The time for examination is the Friday after
Commencement, and the first Thursday in the Fall term. Candidates
for admission into the other classes will be examined also in the books
which have been studied by the class, into which admission is requested.
Students from other Colleges, before they can be examined, must pro-
duce a certificate of their regular dismission. The Geography to be
studied may be Morse's, Worcester's, or Woodbridge's.
N. B. Particular attention paid to the writing of Latin is urged as
essential to a suitable preparation for the College Course.





Cyropgedia of Xenophon, ( Select portions.)
Greek Grammar.
Folsom's Livy— (two books.)
Eschenburg's Manual ; tr. by Fiske.
Lacroix's Arithmetic, Smyth's Algebra.





Folsom's Livy— Smyth's Algebra.
Eschenburg's Manual.






(Paterculus and Quintus Curtius.)
Eschenburg's Manual.
Smyth's Algebra— Hedge's Logic.
Weekly Exercises in Latin Composition.




Cicero de Senectute et Amicitia.
Legendre's Geometry.
French Language.— Moliere.
COURSE OF STUDY- 19
2. Term.
Herodotus. Iliad.
Horace. Selections from the Odes and Satires.
Smyth's Trigonometry.
Cam. Math. (Heights and Distances, Surveying and Navigation.)




Cam. Math. (Projections, Leveling.)
Smyth's Application of Algebra to Geometry.
French Language, (Moliere.)
Newman's Rhetoric, finished.
Review of the studies of the year.
JUNIOR CLASS.
1. Term.
Horace, (Ars. Poetica,) Juvenal.










Greek— Demosthenes de Corona.
Calculus— Mechanics.
German— ( Goethe's Faust.)
Moral Philosophy.
Vattel's Law of Nations.— Spanish Language.
Review of the studies of the year.










Hebrew and Italian Languages.
3. Term.
Natural History.— Cleaveland's Mineralogy.
Wayland's Moral Science.— Upham's Treatise on the Will.
Hebrew and Italian, continued.
Review of the studies of the year.
EXERCISES DURING THE YEAR.
Public Declamations twice a week.
Compositions in English of the three upper Classes.
Forensic Disputations of the Juniors and Seniors.
"Weekly Translations into Latin by the Freshman Class.
Translations into English by the Sophomore Class.
Two weeks, preceding the term Examination, are spent in review of
the studies of the term.
LECTURES.
SPRING TERM.
On Chemistry to the Junior and Senior Classes.
SUMMER TERM.
On Natural Philosophy to the Junior and Senior Classes.
On Mineralogy to the Senior Class.
On Classical and General Literature.
On the Steam Engine.
EXERCISES DURING THE YEAR. 21
EXAMINATIONS.
1. Of all the Classes at the close of the first and second terms.
2. Of the Senior Class on the sixth Tuesday preceding Commencement.
3. Of the three other Classes during the week preceding Commencement.
EXHIBITIONS.
1. Of the Senior and Junior Classes in May and October.
2. Of the Sophomore and Junior Classes, a prize declamation, in August.
VACATIONS.
1. From Commencement, which is on the first Wednesday in September,
three weeks.
2. From the Friday after the third Wednesday of December, eight
weeks.
3. From the Friday after the third Wednesday of May, two weeks.
LIBRARIES.
The number of volumes in the College Library is over . . 11,000
Medical Library, about 3,200
Peucinian, ......... 4,500
Athenaean, (collected since the late fire,) . . . 3,400
Theological, 750
Peace Society, (Donation of the late Wm. Ladd,) . .500
Total, 23,350
ANNUAL EXPENSES.
Tuition, $24,00. Room rent, $10,00. Incidental charges on the
College bills, $12,00. Board, $1,00 to $2,00 per week. Other expenses,
as wood, lights, washing, use of books and furniture, $35,00. Total,
$121,00.
MEDICAL SCHOOL OF MAINE.
The Medical School of Maine, by an act of the Legislature, is
placed under the superintendence and direction of the Boards of Trus-
tees and Overseers of Bowdoin College. By the joint authority of
these two Boards, all the degrees of M. D. are conferred.
The Medical Session commences near the middle of February, annu-
ally, and continues three months. The several courses of Lectures
commence with the Session, and continue through the whole term.
Students, and particularly candidates for a degree, are examined either
daily or weekly on the subjects of the Lectures.
The Fees for admission to the several courses of Lectures, payable
in advance, are as follows:— Anatomy and Surgery, $15,00. Theory
and Practice of Physic, $15,00. Chemistry and Materia Medica, $15,00.
Obstetrics, $5,00.
The Graduation fee, including an engraved Diploma on Parchment,
is $18,00. Matriculation or Library fee, payable but once, $3,00.
Pupils who have attended two full courses of Medical Lectures, one
of which courses must have been at this School, are admitted to all sub-
sequent courses, without payment of any Lecture fees.
Students who have attended two full courses at other regular Medical
Institutions, are required to pay one third of the usual fees for admission
to their first course of Lectures at this School.
GRADUATION.
Candidates for the Degree of Doctor of Medicine are examined by
the Faculty of Medicine immediately after the termination of the Course
of Lectures, and also on the second Monday before the annual
Commencement of the College, which occurs on the first Wednesday of
September.
MEDICAL SCHOOL. 23
They must have devoted three years to their professional studies,
under the direction of a regular Practitioner of Medicine. They must
have attended two full courses of Medical Lectures in some incorporated
Medical Institution, and the last course previous to examination, must
have been at this Medical School. They must deposit with the Faculty
satisfactory certificates of having pursued their Medical Studies for the
required term, and of possessing at the time of examination, a good
moral character. They must also pass a satisfactory examination in
Anatomy, Physiology, Surgery, Chemistry, Materia Medica, Pharmacy,
Obstetrics, and the Theory and Practice of Physic. They must read
and defend a Thesis or Dissertation on some Medical subject, in the
presence of the Faculty of Medicine.
Those Candidates who have not received a Collegial education, must
satisfy the Faculty of their proficiency in the Latin Language, and in
Natural Philosophy.
Degrees are conferred at the close of each course of Lectures, and at
the annual Commencement of the College, in September.
A fair copy of the Thesis, or Dissertation, must be deposited with the
Secretary of the Faculty, at least ten days before the commencement of
the Examination at the close of the Lectures. These copies are pre-
served in the Medical Library ; and it is required that they should be
written on letter paper of medium size, with a wide margin, left for the
purpose of binding them into volumes.
LIBRARY.
The Medical Library attached to this School, is one of the best in the
United States. It contains about 3,200 volumes, principally modern
works, which have been selected with much care ; and is annually
increasing. It embraces an extensive and valuable collection of Plates,
among which are the works of Albinus, Baillie, Bateman, the Bells,
Breschet, Bright, Carswell, Cloquet, Cooper, Cruveilhier, Home, Hooper,
Lizars, Maygrier, Scarpa, Seerig, Swan, Tiedemann, Vicq d'Azyr,
Weber, etc. etc.
All the members of the Medical Class are entitled to borrow two vol-
umes a week from the Library. Those who are candidates for examina-
tion for the degree of M. D. during the year, are permitted to exchange
their books twice a week, thus giving them the privilege of consulting
four volumes each week.
24 MEDICAL SCHOOL.
ANATOMICAL CABINET.
The Anatomical Cabinet was purchased in Paris ; and most of the
Preparations were there made under the direction of the late Professor
Thillaye.
Many wet preparations have, however, been added during the past
year. Its valuable specimens of Morbid and Comparative Anatomy are
also constantly increasing ; so that every department of practical Anat-
omy can now be fully demonstrated from this collection.
The students, divided into classes containing three or four individuals,
are furnished with the separated bones of the Skeleton for examination,
at their private rooms.
The Chemical Department embraces every article of apparatus essen-
tial to a complete illustration of the principles of Chemistry. This course
also includes a very full exhibition of the principles of Common and
Galvanic Electricity, and Electro-Magnetism, with numerous experi-
ments.
Lectures will also be given to the Medical Class on those departments
of Natural Philosophy, which are especially connected with Medical
Science.
An extensive and valuable collection of Instruments and Apparatus
has been provided for the department of Surgery ; which will be com-
pleted by the Lecturer in this Department. Frequent opportunities for
witnessing Surgical operations will be afforded.
All operations in the presence of the Medical Class will be performed
without charge. It is considered important that this fact should be exten-
sively made known to the public.
The foregoing is a brief statement of the means of acquiring Medical
knowledge, which may be enjoyed at this Institution. No efforts which
may tend to render these means beneficial, and to promote the instruction
of pupils in the Science of Medicine, will be omitted by the Professors.


